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Introduction
TheboardoftheSocietyofJapaneseLinguisticsconductedavoteregardingthe
changeofthenameoftheSocietyffomKokugoGakkai国 語 学 会toNihongoGakkai日













































(NihonMinzokuGakkai日 本 民 族 学 会)astheJapaneseSocietyofCulturalAnthropology




Teiko㎞ 大 日本 帝 国)befbretheend6fSecondworldwaLAtthattimetheofncialaca-
demicnameinJapanesefbrJapanesehistorywasんoん 〃8痂``nationalhistory."κo肋8腕was
basedontheEmperor-centricviewofhistory(ん δんoん〃3痂 初 η 皇 国 史 観).AftertheSecond
WorldWar,Japanbecameademocraticcountry.Intheheydayofthedemocraticenthu-
siasm,thebasicviewofhistorywaschanged丘omtheEmperor-centrictothepeople-






As飽rasthete㎜ 肋 肋goisqoncemed,KameiTakashi亀 井 孝,whowasoneofthe
leadingJapaneselinguistsinthetwentiethcentury,alreadysuggestedthete㎜Nihongo
gakuinsteadofんoん 〃gogα 初inl938.However,nobodytookhisproposalseriouslyatthe
time.Butin1996LeeY60unsukイ ・ヨ ン ス ク,1whowasastudentofKameiatHitotsu-
b包shiUniversity,presentedahistoricalanalysisofthete㎜ んoん〃go,whichwasintroduced
byUedaKazutoshi上 田 万 年astheonlyacceptabledesignationofthestandardJapanese
languagearound1900.Itisveryimpoれanttonotethatthenegativeaspectsofthete㎜
orconceptofんoん 〃gohavebeenemphasizedbyseveralscholarssuchasYasudaToshiaki
安 田敏 朗,OsaShizue長 志 珠 絵andKomoriYbichi小 森 陽 一,aswellasLeeY60unsuk






















































issueswhicharecloselyrelatedwitheachother.First,isκo肋gogα ん〃identicalto刀 劾oη 一
































encesbetweenんoん 〃gogα ん〃andη ∫乃oηgog盈 〃.Butnoneofthemwantedtosplitthepres-
entJapanesesocietyintotwopa丘s.Fu曲e㎜ore,allmembersalsorealizethenegative
aspectofthetermんoんz4go9α んz4inthehistoricalperspective.IfonesupPortsstronglythe













イ ・ ヨ ン ス ク.(1996)『 「国 語 」 と い う思 想 一 近 代 日本 の 言 語 認 識 』
上 田万 年(1895)
上 田万 年(1903)











『近代 日本 と国語ナショナ リズム』吉川弘文館







































NIHONMrNZOKUGAKKAI日 本 民族 学会244(36.4%)
NIHONBUNKAJrNRUIGAKKAI日 本 文 化 人 類 学 会243(36.3%)
NIHONMINZOKUGAKU-BUNKAJINRUIGAKKAI日 本 民 族 学 文 化 人 類 学 会
103(15.4%)






NIHON-BUNKAJINRUIGAKKAI日 本 文 化 人 類 学 会343
BUNKA皿NRUIGAKKAI文 化 人 類 学 会141
BUNKA皿NRUIGAKU-MINZOKUGAKKAI文 化 人 類 学 民 族 学 会74
0thers29
Blankballots7
Consequently,themembersofJSEapprovedthenamechangeattheannualmeetinginMay
2003,asImentionedabove.
∠置cκπo抄 」8㎏ 〃28πお:Thispaperisaslightlyrevisedversionofapaperpresented'attheInternational
sy卑posiumon"Globalization,LocalizationandJapaneseStudiesintheAsia-Paci且cRegion"held
atSydneyUniversity,on10-13N6vember2003.IwouldliketoexpressmysincerethankstoAli-
sonTbldtaandSashaVbvinfbrtheirinsightfUlcommentsonearlierdra丘softhispaper.Needlessto
say,anyerrorsandshortcomingsinthepaperaremine.
